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Als er gebruik wordt gemaakt van een procedure van rechtsbescherming, kan
er bij de betrokkene(n) behoefte bestaan aan'voorlopige rechtsbescherming'.
Onder voorlopige rechtsbescherming wordt in deze studie verstaan: de
bescherming van de door een overheidsbesluit getroffen rechten en,/of
belangen van de belanghebbende(n) gedurende de periode waarin dat besluit
nog niet onherroepelijk is. Die periode duurt tot de beroepstermijn is
verstreken, of - wanneer van de van toepassing zijnde procedure van
rechtsbescherming gebruik wordt gemaakt - tot in die procedure (de
bodemprocedure) een onherroepelijke uitspraak is gegeven.
In deze studie staat één van de vormen waarin voorlopige rechtsbe-
scherming kan voorkomen centraal, namelijk de voorlopige voorzienings-
procedure. Het onderzoek waarvan in deze studie verslag wordt gedaan, heeft
zich beperkt tot een voornaam aspect van de voorlopige voorzienings-
procedure, te weten het verband tussen deze procedure en de bodempro-
cedure. De toespitsing op dit aspect is geschied op grond van de volgende
overwegingen:
L Dit verband met de bodemprocedure is kenmerkend voor de voorlopige
voorzieningsprocedure.
2. In de literatuur wordt de veronderstelling geuit dat de voorlopige
voorzieningsprocedure van karakter verandert. Uitspraken in voorlopige
voorzieningsprocedures zouden meer en meer een zogenaamde "beslissings-
functie" gaan vervullen. Hiermee wordt gedoeld op de duidelijkheid die de
voorlopige voorzieningsprocedure soms zou bieden ten aanzien van de
beantwoording van de rechtsvragen die in de bodemprocedure nog definitief
moeten worden beantwoord. Die duidelijkheid zou het voeren van de
bodemprocedure overbodig kunnen maken. Deze ontwikkeling wordt wel
aangeduid als de ontwikkeling naar verzelfstandiging van de voorlopige
voorzieningsprocedure.
3. De ontwikkeling naar verzelfstandiging van de voorlopige voorzienings-
procedure is niet alleen belangwekkend vanwege het effect op het karakter
van deze procedure, maar ook omdat ze gevolgen zou kunnen hebben voor de
werklast van de rechters ten gronde; zo'n verzelfstandiging zou die werklast
kunnen verminderen.
SAMENVATTING
In het eerste hoofdstuk wordt het onderwerp van onderzoek begrensd en
uitgewerkt. Aangegeven wordt dat het verband tussen voorlopige voorzie-
ningsprocedure n bodemprocedure zal worden bestudeerd vanuit de invals-
hoeken van wetgever en rechter. Het begrip'verband'wordt onderscheiden i
procedureel verband en inhoudeli jk verband. Het procedureel verband
betreft twee aspecten die samenhangen met de procedurele koppeling tussen
voorlopige voorzieningsprocedure n bodemprocedure: het vereiste van de
samenloop van de beide procedures en de duur van de voorlopige voor-
ziening. Het inhoudeli jk verband heeft betrekking op de inhoud van het
oordeel van de bevoegde instantie over het verzoek om een voorlopige
voorziening. Het te verwachten oordeel ten principale (in de bodempro-
cedure) kan al dan niet van invloed zijn op het oordeel in de voorlopige
voorzieningsprocedure. Voorts wordt aangegeven dat de positie van de in de
voorlopige voorzieningsprocedure bevoegde instantie van belang kan zijn in
verband met het aspect van het inhoudeli jk verband.
De probleemstell ing, het vertrekpunt van het onderzoek, wordt uitgewerkt
tot een twaalftal onderzoeksvragen. Deze onderzoeksvragen worden gesteld
ten aanzien van de in het onderzoek betrokken voorlopige voorzienings-
procedures; dat zijn de procedures van artikel 102 Ambtenarenwet 1929,
artikel 65 Wet Administratieve Rechtspraak Bedrijfsorganisatie, artikel 60a
Wet op de Raad van State en artikel 80 Wet op de Raad van State. De gestelde
onderzoeksvragen worden beantwoord door middel van het verrichten van
een literatuuronderzoek, een wetgevingsonderzoek en een jurisprudentie-
onderzoek. Tevens wordt de blik gericht op het civiele kort geding.
Het tweede hoofdstuk bevat een beschrijving van de in het onderzoek
betrokken procedures. Deze beschrijving baseert zich met name op de tekst
van de betreffende wetteli jke regelingen. Ten aanzien van elk van de vier
procedures wordt tevens in het kort enige achtergrondinformatie gegeven.
Daarnaast wordt er in dit hoofdstuk ingegaan op ontwikkelingen die zich met
betrekking tot de bestudeerde voorlopige voorzieningsprocedures voordoen.
In dit verband kan met name worden gewezen op het wetsvoorstel tot
wijziging van de Wet RvS (TK 18.803), waarin onder meer wordt voorgesteld
om de artikel 80 Wet RvS-procedure in zekere zin en tot op bepaalde hoogte te
'verzelfstandigen'. Dit wetsvoorstel voorziet in de bevoegdheid voor de
voorzitter van de Afdeling rechtspraak om in bepaalde gevallen, tegeli jk met
het geven van een uitspraak op het artikel 80 Wet RvS-verzoek, onmiddell i jk
uitspraak te doen in de bodemprocedure.
Hoofdstuk drie bevat het verslag van het literatuuronderzoek voorzover dat
betrekking had op het civiele kort geding. Ook bij de bestudering van het
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en het inhoudelijk verband. Voorts wordt in dit hoofdstuk ingegaan op de
vraag welke factoren van belang zijn (geweest) voor het in de praktijk gaan
vervullen van de in de literatuur geconstateerde zelfstandige rol door het
civiele kort geding.
Het hoofdstuk eindigt met de volgende conclusies. Geconstateerd kan
worden dat het civiele kort geding wordt gebruikt als een zelfstandige
procedure . Daarbij zijn de volgende aspecten van groot belang gebleken. Er is
geen procedurele koppeling tussen kort geding en de bodemprocedure. De
kort geding-procedure kent de mogelijkheid van hoger beroep en cassatie,
hetgeen de behoefte aan het (alsnog) voeren van de bodemprocedure doet
verminderen. Hoewel ook de in hoger beroep of in cassatie gedane uitspraken
in wezen voorlopige uitspraken zijn, komen ze tot stand in procedures die in
veel mindere mate dan de procedure van het kort geding voor de president van
de rechtbank afwijken van de gewone procedure. Daarnaast is voor de
ontwikkeling tot zelfstandige procedure bepalend geweest dat de presidenten
de rechtmatigheidsaspecten in hun beoordeling betrekken (de rechtsvragen
ten principale). Het - in beginsel zonder terughoudendheid - aanbrengen van
inhoudelijk verband in het oordeel was (te zamen met de genoemde aspecten
van de procedurele inrichting) bepalend voor de ontwikkeling van het civiele
kort geding tot een zelfstandig gebruikte procedure.
Hoofdstuk vier doet. verslag van het wetgevingsonderzoek en van het
literatuuronderzoek.
Het wetgevingsonderzoek leidde onder meer tot de volgende bevindingen.
De parlementaire stukken laten op het punt van het procedureel verband
onduidelijkheid bestaan. Wel is duidelijk geworden dat bij alle bestudeerde
wettelijke regelingen er een koppelingsvereiste is gesteld: op enigerlei wijze is
de voorlopige voorzieningsprocedure steeds gekoppeld aan de bodempro-
cedure. Voorzover er in een wettelijke regeling iets is bepaald over de duur van
de voorlopige voorziening, draagt ook die bepaling in beginsel bij aan het
kenmerk van procedureel verband. Met betrekking tot het inhoudelijk
verband zou, afgaande op het karakter van voorlopige rechtsbescherming,
kunnen worden verondersteld dat het bij de oordeelsvorming in de voorlopige
voorzieningsprocedures zal gaan om een afweging van belangen. Enerzijds
zijn er de belangen van degene(n), die behoefte heeft (hebben) aan voorlopige
rechtsbescherming; anderzijds is er het belang van het bestuur om eenmaal
genomen en bekendgemaakte besluiten direkt uit te voeren. De wettelijke
regelingen geven echter niet duidelijk aan op welke wijze de voorzitters hun
oordeelsvorming dienen in te richten. Wel is uit die regelingen af te leiden dat
het bij die oordeelsvorming in beginsel gaat om het waarderen van belangen
of om het afwegen van belangen. Bovengenoemde veronderstelling lijkt
derhalve, gezien de tekst van de wettelijke regelingen, niet onjuist. De
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bevindingen uit het wetgevingsonderzoek met betrekking tot zowel het
procedureel als het inhoudeli jk verband bieden derhalve steun voor de
gedachte dat de wetgever de voorlopige voorzieningsprocedures in het leven
heeft geroepen ter tegemoetkoming aan de behoefte aan voorlopige rechts-
bescherming.
Het literatuuronderzoek levert niet veel informatie over de in deze studie
bestudeerde aspecten van het verband tussen voorlopige voorzieningspro-
cedurê en bodemprocedure. De aandacht in de l iteratuur voor de voorlopige
voorzieningsprocedure was tot voor kort niet groot. Eén aspect komt echter
in de recente l iteratuur uitgebreider aan de orde: het aspect van het
inhoudeli jk verband. De literatuur wijst hier op de aanwezigheid van
inhoudeli jk verband in de oordeelsvorming van de voorzitter met de
oordeelsvorming in de bodemprocedure; de mate waarin dit verband
aanwezig is, verschilt per voorlopige voorzieningsprocedure. Met name ten
aanzien van de artikel 80 Wet RvS-procedure wordt aangegeven dat het
inhoudeli jk verband meer en meer op de voorgrond komt te staan. In dit
verband wordt in de l iteratuur gewezen op de "beslissingsfunctie" van de
voorlopige voorzieningsprocedure, hetgeen zou leiden tot een ontwikkeling
naar verzelfstandiging van de voorlopige voorzieningsprocedure.
Het vijfde hoofdstuk biedt een uitvoerig verslag van het jurisprudentie-
onderzoek. In dit deel van het onderzoek gaat het er met name om de
opstell ing van de bevoegde instanties in de voorlopige voorzieningspro-
cedures aan te geven met betrekking tot de aspecten van procedureel en
inhoudeli jk verband. Er wordt tevens ingegaan op de vraag op welke wijze de
verschil lende voorzitters zich in de voorlopige voorzieningsprocedures
opstellen tegenover een te verwachten niet-ontvankeli jkverklaring in de
bodemprocedure.
In dit hoofdstuk komen de bestudeerde voorlopige voorzieningsproce-
dures achtereenvolgens aan de orde. De beschrijving van iedere procedure
eindigt met enkele conclusies. Voor een weergave van de belangrijkste
conclusies zij verwezen naar de samenvatting van het volgende hoofdstuk.
In hoofdstuk zes worden in de eerste plaats de bevindingen van het onderzoek
weergegeven; de bevindingen vormen de antwoorden op de in het eerste
hoofdstuk gestelde onderzoeksvragen. In dit hoofdstuk komen de bestu-
deerde voorlopige voorzieningsprocedures niet meer achtereenvolgens aan de
orde, maar worden de bevindingen weergegeven per in het onderzoek
onderscheiden aspect: het procedureel verband en het inhoudelijk verband
(waarbij ook de positie van de bevoegde instantie is betrokken).
Aan het procedureel verband, zoals in de wettelijke regelingen is neer-
gelegd, wordt door de voorzitter de hand gehouden. Er is derhalve steeds
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sprake van een koppeling tussen voorlopige voorzieningsprocedure en
bodemprocedure. Die koppeling is echter niet voor elke voorlopige voor-
zieningsprocedure dezelfde. Ten aanzien van het punt'duur van de voor-
lopige voorziening' kan worden geconcludeerd dat de voorzitters niet
afwijken van de bedoeling van de wetgever: in beginsel vervalt een voorlopige
voorziening wanneer de bodemprocedure wordt beêindigd.
De voorzitters reageren op een te verwachten niet-ontvankeli jk verklaring
in de bodemprocedure met een niet-ontvankeli jk verklaring in de voorlopige
voorzieni ngsprocedu re.
Over het aspect van het inhoudeli jk verband wordt het volgende gecon-
cludeerd. De voorzitters brachten in de meerderheid van de bestudeerde
uitspraken in hun oordeelsvorming inhoudeli jk verband aan met de oordeels-
vorming in de bodemprocedure. Deze conclusie geldt voor elk van de
bestudeerde voorlopige voorzieningsprocedures, met uitzondering van de
artikel 60a Wet RvS-procedure, waar dezelfde handelwijze van de voorzitter
werd geconstateerd in een ruime minderheid van de bestudeerde uitspraken.
In de tweede plaats wordt in dit hoofdstuk ingegaan op de vraag of de
geconstateerde ontwikkeling naar verzelfstandiging is te beschouwen als een
ontwikkeling naar een administratief kort geding. Deze vraag wordt positief
beantwoord en het standpunt wordt ingenomen dat deze ontwikkeling recht
dient te worden gedaan door het procedureel verband tussen voorlopige
voorzieningsprocedure n bodemprocedure te verminderen. Er wordt daar-
toe een ontkoppeling van de beide procedures voorgesteld. Op de con-
sequenties van de uitvoering van dit voorstel, die zou leiden tot de
verzelfstandiging van de voorlopige voorzieningsprocedure, wordt ingegaan.
Tevens wordt een andere wijze van verzelfstandiging, te weten het wets-
voorstel tot wijziging van de Wet RvS (TK 18.803; zie hierboven), krit isch
besproken.
Tot slot komt in dit hoofdstuk een aantal aspecten van de inrichting van de
voorlopige voorzieningsprocedure aan de orde. Op grond van het onderzoek
kunnen suggesties worden gedaan voor aanpassingen van de bestudeerde
voorlopige voorzieningsprocedures. Hiermee wordt niet beoogd een uit-
gewerkte model-regeling voor de voorlopige voorzieningsprocedure te bie-
den. Het is slechts de bedoeling een aanzet te geven voor een verbetering en
harmonisatie van de bestaande regelingen. De suggesties zijn zowel van
belang in de situatie dat het voorstel tot verzelfstandiging wordt over-
genomen, als in de situatie dat het voorstel niet wordt overgenomen.
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